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A partir del presente estudio de caso realizado a la empresa D&D
Transportes y Servicios S.A.S, se determinaron los aspectos e
impactos ambientales más relevantes que producen derivados de
su actividad principal, el transporte por tierra de carga líquida y/o
sólida y pasajeros. Tales como las emisiones de gases combustibles
diésel y ACPM, generación de residuos sólidos producto del
mantenimiento de llantas y baterías, accidentes ocasionales que
producen derrames de las sustancias químicas transportadas, por
mencionar algunos, provocando que el aporte de contaminación
antrópico sea cada vez más alto de parte de sectores como el
industrial y el transporte. Tomando como base la norma ISO
14001:2015 se parte para analizar desde la academia, si está
actuando como agente preventivo de los aspectos e impactos
ambientales producidos por su actividad, identi car si tiene
presente los requisitos legales que deben cumplir, si tiene en
cuenta los requerimientos desde la partes interesadas, analizar el
ciclo de vida del servicio principal que presta, identi cando sus
entradas y salidas, y proponer programas ambientales que puede
implementar en el área operativa, siendo este nuestro objeto de
estudio.  
Se trabajó desde dicha empresa con la información suministrada
por parte de ella, puesto que es un conector para más industrias,
entre ellas, la de hidrocarburos, que deja en evidencia que la
mejora continua a través de la implementación de las normas
internacionales ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
generó crecimiento a la empresa, posicionándola como una
empresa modelo de la región araucana que contribuye al
desarrollo económico, social y ambiental. 
1. Contexto General del sector
productivo
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La empresa D&D TRASPORTES & SERVICIOS SAS, identi cada con
NIT 900986346 -9, se encuentra ubicada y registrada en el
departamento de Arauca, jurisdicción de Saravena, en la carrera 13
a las afueras del municipio en el sector rural de la vereda el
Consuelo donde está la o cina principal. Es una empresa nueva en
la región, tiene aproximadamente 4 años de operación en el
departamento, sus propietarios iniciaron trabajando de forma
informal con un vehículo propio prestando servicios a empresas
del sector de hidrocarburos, debido a la necesidad de los clientes
decidieron constituir empresa con todos los documentos de ley e
iniciar el proceso para certi carla en normas internacionales. D&D
transportes y servicios SAS pertenece al sector de transportes y
servicios con código CIIU 4923 en el RUT.   
El objeto social principal es el desarrollo de servicios del
transporte terrestre auto motor en toda clase de vehículos, para el
transporte de carga líquida y seca, principalmente el transporte de
hidrocarburos por rutas previamente de nidas por el cliente,
también prestan otros servicios como transporte de paquetes,
materiales pétreos, carga pesada y maquinaria amarilla, servicio
especial de pasajeros en camionetas de servicio público, prestando
sus servicios en todo el territorio nacional.  
Tabla 1. Cargos ocupados en septiembre 2020  
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Tabla 2.  Caracterización de maquinaria y vehículos    
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La empresa tiene en nómina 4 cargos administrativos y
dependiendo de la cantidad de contratos y servicios han vinculado
hasta 20 conductores. 
Fue constituida en julio de 2016 y el 24 de mayo de 2018 logró su
objetivo de certi carse en Normas Internacionales tales como; ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, recibiendo la
primera auditoría externa por el ente certi cador BOREAU
VERITAS demostrando gran compromiso y desempeño en el
sistema integrado de gestión liderado por el gerente de la
empresa, apoyado por todos sus colaboradores, manteniendo
buenas relaciones con sus proveedores, como por ejemplo, para
lograr la certi cación en normas internacionales se inició asesoría
para el diseño e implementación, seguimiento análisis y mejora del
sistema de gestión integrado por parte de una empresa aliada de la
región, fortaleciendo toda la gestión corporativa, administrativa y
de procesos para cumplir con las partes interesadas. Para el año
2021 proyecta hacer la transición de la norma OHSAS 18001:2007 a
la ISO 45001:2015. 
Entre los desafíos más relevantes que ha enfrentado la empresa, es
la consecución de proveedores de la región que cumplan con
todos los requisitos legales, ya que al estar ubicada en una región
de difícil, acceso con amplios problemas sociales y bajo
crecimiento económico, muchos proveedores no ven valor
agregado al cumplimiento de la normatividad vigente teniendo en
cuenta que la vigilancia y control por los entes reguladores no es
e caz, la empresa en muchas ocasiones ha tenido que prescindir
de productos y servicios buscando alternativas fuera del municipio
lo que hace más costoso la prestación del servicio como el caso de
la disposición de residuos sólidos peligrosos,  ltros y aceites
usados, entre otros.  
La empresa es una opción viable en la región  porque cubre una
necesidad de un cliente de talla multinacional las cuales tienen
dentro de sus sellos de servicio certi caciones internacionales
como ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y por
ende dentro de su esquema de mejoramiento continuo de
selección y contratación de proveedores exige al mercado local
que las empresas del servicio de transporte cuenten con
certi caciones internacionales basadas en las mismas normas y
que adicionalmente cumplan con los requisitos de ley en aspectos
de Seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y calidad,
aspecto que genera ventaja frente a los competidores locales
debido que en el departamento de Arauca no existe su ciente
oferta de empresas que cuenten con estas certi caciones,  
fortaleza que se utiliza dentro del contexto de planeación
estratégica para ser proyectada de la mano de las oportunidades
que ofrece el mercado del sector de hidrocarburos, pues dentro de
sus estrategias de impacto ambiental positivo, se encuentra el
desarrollo de la responsabilidad social empresarial, generando así
el aumento potencial de escoger dentro de la selección y
evaluación de proveedores con mayores probabilidades a las
empresas locales, generando cambios y dando mayores
oportunidades comerciales, trabajo digno y responsabilidad
ambiental.
D&D TRANSPORTES Y SERVICIOS SAS mantiene la constante
identi cación de aspectos internos y externos para lograr conocer
la posición de la empresa frente al crecimiento organizacional,
asegurando la continuidad del negocio en el mercado,
fortaleciendo su competencia basado en el análisis de riesgos del
entorno comercial, ambiental y la globalización cambiante a modo
competitivo.
2. Problemática ambiental del
sector
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La empresa D&D Transportes y Servicios S.A.S tiene un problema
puntual de generación de llantas usadas y  ltros de aceite. Sus
vehículos ruedan por los diferentes corredores viales de Colombia
constantemente, haciendo que la vida útil de las llantas que
utilizan se reduzca y tengan que cambiarlas aproximadamente de
cada 3 a 4 meses, generando cada vez más y más residuos, que es
en lo que se convierten. A pesar de tener un proveedor encargado
de gestionar su recogida y acopio, a éste se le venció su
certi cación para poder funcionar y es el único que realiza este
trabajo en el departamento como gestor de estos residuos.
Actualmente, los tienen dispuestos en un taller que no posee
certi cado de disposición y cada vez se están acumulando más.
Con los  ltros de aceite pasa exactamente lo mismo, pero éstos
son dispuestos como residuos comunes y generan contaminación
mezclado con otros lixiviados. 
Las llantas para camiones, se componen de caucho natural (27%),
variedad de caucho sintético (14%), negro de humo (28%), acero
(15%), antioxidantes y rellenos (16%), que le dan propiedades como
ser resistente a la humedad, soportar bajas y altas temperaturas,
luz solar, soportar cargas pesadas y deformarse en lo más mínimo
para también proporcionar seguridad, por mencionar algunos. Por
todos sus componentes y propiedades es difícil su degradación y
di culta su manejo en términos ambientales (Catherin Bohorquez
Quintero, 2016 ). Esto, solo permite que se recurra a la
reutilización (reencauche) o transformación (artesanías,
decoración, productos con segundo uso útil).  
Por otro lado, las emisiones de gases de combustión, tanto en el
transporte de carga como el de pasajeros, representa para el total
de emisiones generadas en el país de CO2, un 90% de uso de
energía, por encima de sectores como el industrial y el comercial
(Mónica Espinoza, 2014). Además, la generación de desperdicios
por manipulación de sustancias químicas transportadas,
generación de residuos sólidos, por mencionar algunos, se emiten
también desde las actividades normales de la empresa para operar,
puesto que hace parte del diario laboral. Por este panorama al que
están sujetos constantemente y por ser su impacto ambiental tan
frecuente la empresa ejerce control sobre ellos desde la legalidad y
compromiso ambiental empresarial. Pero aún no han
implementado acciones de nitivas como, por ejemplo, adquirir y
utilizar vehículos ambientalmente sostenibles o hacer un
programa bien acogedor de reciclaje desde la fuente, que son
soluciones que requieren alta inversión, pero que a futuro traería
bene cios para las dos partes.  
Para la empresa estos problemas son latentes, porque hacen parte
de su diario laboral y han incurrido en hallazgos de
incumplimiento en las auditorias, por no gestionar correctamente
estos residuos que produce su actividad. Esto afecta directamente
el sistema de gestión ambiental de la empresa y al ciclo PHVA,
puesto que las cuestiones internas y externas no permiten cumplir
la etapa de veri cación y actuar, que impiden además la mejora
continua y el incumplimiento directamente a las partes
interesadas, lo que atro a el ciclo. De igual manera, la empresa
está presentando constantemente un hallazgo de incumplimiento
en el numeral 6.1.4. de la norma ISO 14001:2015 llamado
Plani cación de acciones (ICONTEC, 2016) , ya que éste habla de
las acciones que debe tomar la empresa con respecto a sus
aspecto ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y
oportunidades, y la manera en que se van a integrar e implementar
en el SGA y evaluar la e ciencia de estas acciones. (ICONTEC,
2016)   
Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
estipulo la Resolución 1326 de 2017 "Por la cual se establecen los
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas y se dictan otras disposiciones" (Ministerio de Ambiente y
desarrollo Sostenible, 2017), más exactamente en el Articulo 18.
“Obligaciones de los consumidores”, donde básicamente
establecen las responsabilidades que como generadores de estos
residuos deben tener presentes para la disposición  nal de la
mismas.  
Es apremiante que la empresa D&D Transportes y Servicios S.A.S
establezca planes de contingencia que generen una solución al
problema de la generación de llantas usadas y  ltros de aceite,
actuando como agente activo de alternativas de mitigación desde
su actividad y en un marco de responsabilidad ambiental, puesto
que los impactos que tiene al medio ambiente puede causar
enfermedades respiratorias, aumento de material particulado, por
su acopio a la intemperie pueden causar criaderos de zancudos y
roedores (Catherin Bohorquez Quintero, 2016 ) y por su
obstrucción en vías puede causar contaminación visual y
ecosistémica. Y desde los otros aspectos ambientales, seguir
haciendo un aporte constante de CO2 y carga de residuos líquidos
y sólidos al medio ambiente.   
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3. Matriz de los aspectos e
impactos ambientales
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La evaluación del impacto ambiental se realizó utilizando la
metodología de “Matriz de Leopold”, para ello se tomó como
insumo de entrada de información, el estudio de diagnóstico
inicial ambiental, donde se identi có el alcance de la actividad
económica de la empresa D&D TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S,
Basados en las actividades económicas, se valoró el entorno de la
empresa y sus cuestiones internas y externas con el  n de
procesar estas entradas como insumos de objetividad que
permitieron concluir la evaluación cualitativa del impacto
ambiental de las diferentes actividades que desarrolla la empresa
para la prestación de sus servicio, así mismo, teniendo en cuenta
el ciclo de vida del servicio, se determinaros los aspectos
ambientales que interactúan con las actividades de prestación de
servicio principal de la empresa y se clasi caron dentro de los
componentes ambientales de la matriz para proceder a ser
evaluados cuantitativamente con relación a la escala de criterios
de nida en “Magnitud del impacto” en función de su intensidad y
su afectación, así mismo se correlacionó cuantitativamente la
“Importancia del impacto ambiental” generado en materia de
duración del mismo en el entorno y su in uencia, teniendo en
cuenta el retorno de su ciclo de vida, reincorporación en la cadena
de servicio o salida del mismo. 
Con base en los anteriores criterios, se concluyó
cuantitativamente cada impacto ambiental derivado de los
aspectos ambientales que interactúan con las acciones o
actividades del servicio prestado, clasi cando o priorizando los
impactos negativos signi cativos y los impactos positivos. Los
signi cativos se priorizaron y se les determinaron acciones
ambientales para su intervención y posterior mitigación, la cual se
evaluará a periodos de anualidad con el  n de determinar como
mecanismo de seguimiento la disminución del impacto ambiental
en los aspectos ambientales identi cados  y evaluados. 
Tabla 3. Criterios de evaluación para Matriz de Leopold,
Impactos negativos
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Tabla 4. Criterios de evaluación para Matriz de Leopold,
Impactos positivos
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Tabla 5. Matriz de los aspectos e impactos ambientales
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Tabla 6. Resultados de Impactos Ambientales
4. Alcance
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El sistema de gestión ambiental es conforme a los requisitos de la
norma ISO 14001:2015 para el servicio de transporte terrestre de
carga pesada, liquida y seca de petróleo y sus derivados y
transporte terrestre de servicio especial, así como las actividades
relacionadas con éstas desarrolladas por la empresa en el
departamento de Arauca y todo el territorio nacional. Aplica en
función de los requisitos de todas las partes interesadas y la
normatividad legal vigente y otros requisitos aplicables,
extendiendo un control sobre la clasi cación en la programación
operativa de la empresa, que incluyen, todos los aspectos e
impactos ambientales signi cativos del servicio de transporte,
buscando garantizar el cumplimiento de las cuestiones internas y
externas, teniendo claro el contexto de la empresa, cumpliendo
con los objetivos  en el servicio de transporte de manera
plani cada para prevenir y reducir los efectos de los riesgos no
deseados  
La prestación de los servicios de transporte se desarrolla con el
objetivo de proteger al ambiente y prevenir la contaminación,
reduciendo y/o eliminando los impactos ambientales dentro de los
procesos, promover la educación ambiental de todas partes
interesadas; ejerciendo autoridad y control sobre los procesos y
programas ambientales referentes al SGA delegando
responsabilidades dentro de la empresa en cada una de las etapas
del ciclo de vida del servicio;  nalmente preparándose para
responder ante situaciones de emergencia o contingencias
ambientales. Todo lo anterior para garantizar la calidad del
servicio asegurando que el sistema de gestión ambiental pueda
alcanzar los resultados previstos y lograr una mejora continua 
5. Legislación ambiental aplicable
y actual
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Tabla 7. Cuadro de legislación ambiental aplicable y actual 
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6. Programas Ambientales
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Manejo de sustancias peligrosas transportadas 
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Manejo de residuos sólidos y peligrosos 
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Manejo de emisiones atmosféricas y ruido  
7. Conclusiones
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La empresa D&D Transportes y Servicios S.A.S reconoce sus fallas
con respecto a los aspectos ambientales en el área operacional, sin
embargo, está en la búsqueda constante de mejorar, que los
impactos ambientales que genera sean los más bajos posibles, es
decir, es una empresa que tiene una destacada responsabilidad
ambiental y la re eja en la ejecución de sus actividades, de las
acciones preventivas y planes de contingencia que tiene
implementadas en su compromiso ambiental.    
Se concluye que la empresa continuamente ha madurado su
sistema de gestión ambiental basado en la identi cación de
oportunidades de mejora que durante el transcurso del tiempo se
han venido focalizando desde el análisis de contexto del entorno
de la empresa tal como son las cuestiones internas y externas que
han permitido a la empresa maximizar su nivel de oportunidad y
competitividad en materia de cumplimiento legal del SGA y
cumplimiento de competitividad con respecto a la oferta y
demanda presente dentro del departamento de Arauca. 
Dentro del análisis de oportunidades se encuentra que la empresa
D&D Transportes y Servicios S.A.S., puede aprovechar una
oportunidad de negocio desde el punto de vista de los aspectos de
gestión ambiental identi cados, buscando ofrecer el servicio de
logística y traslado para el transporte de residuos sólidos
industriales y peligrosos los cuales se pueden disponer mediante
alianzas de disposición  nal de residuos sólidos peligrosos en
ciudades capitales como Yopal, Cúcuta o Bucaramanga.
8. Recomendaciones
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Se recomienda que para generar madurez en el sistema de gestión
ambiental inicialmente se debe pasar de acciones correctivas a
abordaje de toma de acciones desde el orden preventivo las cuales
se deberán tomar desde la identi cación de riesgos y 
oportunidades, para el caso del sistema de gestión ambiental
podemos denominarlo desde la  evaluación de impacto ambiental,
ésta matriz de aspectos e impactos ambientales permitirá abordar
acciones de tipo preventivo que logrará encontrar la madurez del
SGA de la empresa objeto del presente estudio. 
Se recomienda a la empresa plantear y establecer un plan de
contingencia en cuanto a la contratación de proveedores de
gestión de residuos sólidos peligrosos, si bien tienen claro que
tiene que ser certi cado, pero la no disponibilidad de estos los
afecta como compañía y al sistema de gestión ambiental.  
Teniendo en cuenta que los requisitos de  legislación se debe tener
responsabilidad en la disposición  nal de los residuos sólidos
peligrosos que se generan derivados de la prestación del servicio,
se recomienda que la empresa busque alianzas estratégicas para
disponer sus propios residuos en empresas de otras ciudades que
se encuentren debidamente autorizadas por las corporaciones ya
que no existen proveedores en la localidad que hagan este tipo de
disposición, la empresa debe, dentro de su propósito de
cumplimiento del SGA, organizar su propia estrategia para
disponer los residuos en convenio con empresas autorizadas en
otros departamentos del país.
9. Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable
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1.    ¿Desde la alta dirección la empresa tiene como pilar el
cumplimiento de las acciones preventivas que están establecidas
en el SGA y cómo establecen el control sobre su efectividad frente
a la norma ISO 14001:2015?   
2.  ¿La empresa tiene identi cadas las características de
peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos
RESPEL que genera? 
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